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提要 方 位词 反应 一定的 空 间 域 , 是人类 语言 中 最 基 本 的 认知域之一。 英 语和











综 合原 因 。
本









异 的 综合原 因 。

方 位 词是 指 反应 一定 的 空 间 顺序 , 表 达一定 的 空 间 域 的 词语。 汉 语 的 东 、 南 、 西 、 北 、

中 、 上下、 左右 、 内 外 和 英 语 的  n o r t h , s o u t h , e a s t , we s t , mi d d l e , n i g h t , l e f t , i ns i d e , o ut s id e , 反应

了 人类 最基本 的 认知 域 。 然 而,
英
语和 汉语 在 对于这 一认知 域 的 排 列 上却 有 不同 的 表达

方式。 例 如 :

汉语: 东 北 西南 左上 右 下

英 语: no r t h e a s t , s o u t h s e s t , u p p e r  l e f t , l o we r  ri g h t

从 中 我 们 可 以 发 现有 趣 的 现象 , 就 是汉语和 英 语在 词序 的 组合 上基本 是相 反的 。 如
























对 于这 种 现 象 的 解 释 可 以 很 简 单 , 很多 人单 纯地认为 这 种 差 异 是 不同 民 族 语言 中 的

—




的 附 加 意 义 。 可是 当 这 种 方 位 的 顺序 在 另 外 一些情 况 下也发













用 的 结 果, 而这 其 中 又有 心理、 历 史 、 文化 、 地 域 等 不 同

方 面 的 原 因 。 下 文 从 两个 角 度 对 产 生这 种 差 异 的 原因 做 具 体 的 分 析。

-形式 不同 内 容相 同

汉英 方位 词 的 两种 不同 的 表 达 方 式 仅 仅 是 形式 不同 而已 , 产 生形 式 差异的 最初 思想

















个 方 位 是 四 个 方 位 中 最 早 被 人 们 认 识 的 方 位 , 因 为 在远古 时 代 , 日 出 和









维 的 方 位 观 念 中 的 。 今日 亚洲 的 名 字 A s ia 就 起 源 于 古 亚术 语“ A s u ” , 即 太 阳





西 方 。 ?






( 升 起) 加 名 词 后 缀 -e n t 构 成 , 指 太 阳 升 起 的 地方 : 而 “ O c c i d c m ” ( 西 方 ) 则 由 加 强

?






落 的 地方 。 这 从

点 上看, “ 东 ” “ 西 ” 二 维 的 思 想
,








个 首 先 被 人认识的 方 位 认知 域 , 由 “ 东 一 西 ” 由 延 伸 出 “ 南 一 北 ” 。 所 以 汉语 在 表 达

方 位 词序 的 时 候 自 然 地把 较 早 认知 的 “ 东 西 ” 向 列 于 前 面 , 而 由 此衍 生出 的 “ 南 北 ” 向 列 于

其 后 。 这 就 是 所 谓 的
“
东 西 主 轴
”





规 律 。 与 东 西方 向 相 同









偏 右 法 则
”
(
T h e  R i
g
h t H a nd  R u l e ) 是 由 英 国 语言 学 家 Will ia ms 于

1 9 8 1 年 提 出 来 的 。 众 所 周 知 , 在 印 欧 语系 中 有 大 量 的 词 是 以 合 成 的 方 式 (c omp o u n d in g )










h e a d a c h e
等 等 , 本 文 研究 的 方 位 词 s o ut h e a s t , n o rth we s t 也是 以 这 种

方 式 组合 而 成 的 。 他 在 书 中 指出 “ T h e  r i g h t h a n d  m e mb e r  o f  a  mo r p h o l o g i c a l l y  c o mp l e x  wo r d

i s  t h e  h e a d  o f  t h a t  wo r d .  
? Wi
l l
i a m s 认 为 , 在 欧 洲 语 系 的 构 词 法 中 , 充 当 这 部 分
合












一个合 成 词由 两个不同 词 性 的 词 组成 , 那 么 这个合 成词 的 词 性应该 是 和 右

边那 部分 相 同 的 。

如 :
o f  +  wh i t e — v o f f wh i t e

( 介 词 ) + ( 形 容 词 )
=










d o c k

( 形 容 词 ) + ( 名 词 ) =( 名 词 )

他 的 理论还包括 了 派 生词 , 说明 派 生 词 的 词 性应 该是 和 偏 右 那 部 分 词根或 者 词缀 的









个 合 成 词由 两个 相 同 词 性 的 词 组成 , 那 个 这 个 合 成 词 的 主 要意 思 偏 右 边

的 那 部 分 。

如 :
















( 绿 色 ) = ( 蓝 绿 色 )

s t e a m  +  b o a t — s t e a mb o a t

( 蒸 汽 ) + ( 船 )
=
( 蒸 汽 船 )

值 得 注 意 的 是 , 这种 偏 右 原 则 和 汉语中 的 “ 偏 正 关 系 ” 的 词 很 相 似 , 都 有 一部 分 主 要

意 义 偏 向 其 中 的 词。
这一“ 偏 右 原 则 ” 不 仅 仅 适 用 于 英 语 , 还适 用 于 欧 洲 其 他 的 一些语言 , 如 德 语 、 法 语

等 。 所以 , 无论是英 语中 的 “ n o r t h e a s t ” , 德 语 中 的 " N o r d o s t ” 还 是 法 语 中 的 " no r d  e s t ” , 虽 然

它 们 的 字 面形 式 都 是 “ 北 ”  +  “ 东 ” , 但 是 根 据 偏 右 原 则 , 他
们
的 主 干 部
分











。 这 种 偏 右 原则 也从一定 程度 上支 持 了 “ 东 西 主 轴 ” 论 的 合

理
性 , 说明 汉英 方位 词虽然有 不同 形 式 的 搭配, 但是其 将 东 西视为 主 体的 思想 是相 同 的 。









们 可 以 看 到 , 空 间 域 这 种 朴 素 的 认 识 应 该 是 全 人 类 共 通 的 , 人们 在

确 定 东 南
西 北的 方 位 时 , 最初 的 参 照 物 通 常 是 太 阳 或 者 月 亮 升 起 的 地方 。 在 这一基础 上

产 生 的 词 序 差 异是 认知 心理的 差异 , 这 点 可 以 从 两个 例 子来 说 明 :

汉
















汉语 : 厦 门 大 学 中 文 系 语言 学
及

































i ne s e  D e
p
a r t me nt
,
 









句 子 分 析 我 们 可以 看 出 , 英 语 在 很 多 方 位 的 表 达上与 汉语 的 顺 序 是完 全 颠 倒











可 英 语却 是 “ 从 小 到 大 ” ;存现句 也一样 。 这 种 差 异

的 产 生 在 于 二 者 的 认 知 顺 序 不 同 。 汉语是 参 照 点 先 于 目 标 点 而英语 则 是目 标 点 先 于 参 照





容 易 移 动 的 , 容 易 变 化的 物 品
作
为 目 标 点 ;
而
那 些相 对比 较 大 的 , 不容 易 搬 运,

不容 易 变 化 的 作 为 参 照 点 。























汉语的 东 北3 0 度 是 从 东 往 北即 从参 照 物 到 目 标点 的 , 而英 语

则 相 反 , 其
3 0  d e
g
r e e  n o r t h e a t
是 从
no r t h
到
e a s t
的 。 这就 是 汉英 在认知 方 向 上的 差 异 导 致

的 不同 表 达 。
从以 上 两点 可 以 看 出 , 无论是 汉语或 是 英 语 , 其 在 对方 位的 先后认 知 和 强 调 上基本 没



















向 所 在 的





















性 , 我 们
就




用 不同 表 达 相 同 内 容 。

二内 容 不同 形 式 各 异

如 果 从 另 外
一
个 角 度 来 看, 汉
英























? 东 西 南 北 在 中 西 文

化 中 究 竟 有 没有 其独 特 的 内 涵 呢 ? 我 们 先 从 词典 对 四 个 方 位 的 定 义 看 起。





四 个主 要方 位 之一 , 太 阳 落 下去 的 一边 。












T h e  d i r e c t i o n  wh i c h  i s  o n  t h e  ri
g
h t  o f  a
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e r s o n  f a c i n
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t h e  
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从 以 上两种 语言 对 方 位
的
定 义中 我 们 可 以 看 见一些细 微 的 差 别 。 汉 语 中 将 “ 东 西 ”






的 地 方 , 而英 语
则









定 义上的 差 别 反 映 了 二者 在判 断 同 一个方 向 时 所 选的 参 照 点 不同 。 汉语是 以 太 阳 的 起 落

为 参照 的 , 而西方 以 北 极星 所在 的 位 置为 参 照 。

如 果深 人分 析这 样 一个以 东 方为 基础 , 一个 以 北 方 为 力 点 的 思想 观念 的 差 异 , 我 们 不

难 做出 一个 这样 的 大 胆的 推 断 : 汉语的 “ 东 ” 与 中 国
传
统 农 业 文 明 有 很
大












业 文 明 和 殖 民 文 化 是 不 可 分 开 的 。 《 庄 子? 外 物 》 曰: “ 东 方 作 矣 ,

事 之若 何 。 ” 可 见 东 方 隐 含 有 一 天 开 始 劳 作 的 意 思 , 而 中 国 日 出 而作 , 日 落 而息 的 农业 文

明 是 和 太 阳 的 起 落 息 息 相 关  。 但我 们 日 落 而息 的 时 候 西方 的 商 业文 明 却 在 继 续 。 在 早

期 殖民 扩 张 时期 , 各 国 派 使 节 游 历天下 , 白 天 领 先太 阳 指 东 西, 晚 上领 先的 便是 北 极星指










、 中 国 传 统 文 化的 尊 卑 观念 与 语 言 习 惯






首 先 ,这四 个字 的 排 列 规 律 如 下 :

东 西 东 南 东 北

西南 西北 ( 西 东 )

南 北 (南 东 ) (南 西)

( 北东 ) (北 西) (北 南 )






) 却 只 能 出 现在 第 一位。
其次 , 这些方位 词 在 组合 成 成语的 时 候 , 也有 固 定 的 顺序 :

东
奔 西走 东 倒 西歪 东 拉 西扯 东 拼 西凑 东 躲 西藏 东 张 西望

南 辕 北辙 南 来 北 往 南 征 北 战 南 腔 北 调
天 南
海 北 南 船 北马

这 些 成 语俗 语反 映 了 两两
组
合 的 方 位 词 序
,





种 约 定 俗 成 的 语言 习 惯 。

中 国 传 统 文 化 中 方 向 的 尊 卑 也决 定 了 汉 语方位 词 词 序 的 排 列 。 一般 说东 方 ( 日 出 )

为 尊 ,西方 ( 日 落 ) 为 卑 ; 南 方 ( 向 阳 ) 为 尊 , 北 方( 背 阴 ) 为 卑 。

.
6 0  
.

, 象 征着 生 命 和 希 望, 因 而 从 来是 上荨 之 位 。 古 代 , 当 老 师 和 弟 子

在
一起时 , 老 师 坐东 面西, 弟 子 坐西面 东 。 这 是 古 代 的 事 师 之 礼 东 面 ” 体 现 了 师 道 之

遵 ;
在 房 屋居 住 上, 以 东 为 长 为 尊 。 考 古 研究 表 明 , 人类 在 蒙 昧 的 时 期 , 大 多 崇 拜 自 然 物 体

与
力 量, 而对 方 向 的 尊 卑 大 多 产 生于对太 阳 的 崇 拜 。

相 对 于“ 东 ” , “ 西 ” 是 太 阳 沉
落
的


















在 中 国 被 賦 予 了 强 烈 的 贬 义 。

古 代 以 坐 北朝 南 为 尊 , 帝 王会见群 臣 都 是 面 向 南 方 的 , 所以 有 “ 南 北 称 臣 ” 一 说 。 《 诗
经?小 雅 . 天空》 中 “ 如 月 之 恒 , 如 日 之 升 , 如 南 山 之寿 , 不骞 不崩 。 ” 因 此 , “ 南 山 ” 也 就 成

了
长 寿 的 象 征 , 因 为 南 边面阳 光 , 象征着 生命, 象 征永 存 , 也是中 华民 族视为 上尊 的 朝 向 。
北方 和 南 方 相 反 , 是看 不见 太 阳 起 落 的 方 向
,
所以 北方在 中 国 文 化中 成了 幽 暗 之地,

亦 成 了
死亡之所。 《论衡?说日 》 “ 北 方 , 阴 也 。 ” 《 礼 记?檀 公 下》 “ 葬 于 北 方 , 北首 , 三代





所以 尸 体 也应 该
停
放 在 面 北 的 屋子 里。

所以 东 西和南 北形成了 两对一尊 一卑 的 对子, 并 且按这样的 顺序 排列 下来。
















排 列 组 合 只 能 从 箭 头 左 边 到 右 边 而 不 能 逆 向 而 行 。
从上面 的 两个 原因 我 们 可 以 看 出 , 汉英 方 位 词 内 容 和 形式 的 差异 有 不同 的 原因 , 与 特

定 的 历史 及文 化 背 景 是分 不开 的 。

综 上所述 , 汉英 方 位 词 词 序 差异 表 现 为 内 容 上和 形 式 上的 不同 , 其 原 因 既 有 主 观的 也

有 客 观的 。 分 析 这 一差异, 我 们 不仅 看 出 不同 历史 背 景 在 词汇 中 留 下 的 印 记, 还看 到 了 不
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